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Abstrakt 
Tato diplomová práce zachycuje problematiku reportingu v současných podmínkách 
podnikání v konkrétním podniku. V první části práce jsou uvedeny teoretické poznatky 
týkající se reportingu. 
Druhá část se zabývá analýzou současného stavu reportingu ve vybraném podniku.                 
V poslední části diplomové práce budou na základě analýz navržena doporučení 
podporující další možný rozvoj reportingu ve vybrané firmě. 
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Abstrakt 
The diploma thesis deals with issues concerning reporting in the current business 
environment in a particular company. In the first chapter you can find theoretical 
knowledge regarding reporting.  
The second part focuses on an analysis of the current situation in reporting in a selected 
company. In the last part of the diploma thesis recommendations supporting further 
potential development of reporting in the selected company on the base of the analysis 
will be proposed. 
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Úvod 
Management podniku a jeho manažerská rozhodování na všech úrovních řízení 
významně ovlivňují úspěšnost firemního podnikání. S rozvojem firmy musí manažeři 
uskutečňovat mnoho změn, s nimiž je spojeno riziko neúspěchu a také nejistota, co dané 
rozhodnutí přinese. Manažerské rozhodnutí je v podstatě jádrem řízení podniku. Žádné 
manažerské rozhodnutí nemůže být provedeno bez kvalitních informací. V dnešní době 
a při cenách výpočetní techniky již většina firem využívá nejrůznější softwary, 
informační systémy a databáze, kde se odchází ke sběru dat. Získat v obrovském 
množství nezpracované údaje není problémem. Problém nastává s jejich efektivním 
zpracováním. A právě správná informace ve správný čas je jedním z nejdůležitějších 
předpokladů ovlivňujících podnikatelský úspěch. Pokud nejsou spolehlivé informace, 
nelze je efektivně využívat a správně rozhodovat. Tyto informace získávají oprávnění 
pracovníci prostřednictvím firemního reportingu. Ten zprostředkuje na základě 
podkladů maximální využití informací, správnou interpretaci stavu společnosti, jejího 
předchozího fungování a především dalšího vývoje. Poskytuje všechny dostupné 
výstupy nutné pro strategické řízení i operativní řízení. Finanční i nefinanční data, která 
poskytuje, jsou periodicky vyhodnocována tak, aby vedení mohlo pružně reagovat na 
změny, ke kterým během roku dochází, a díky následným opatřením mohou firmy lépe 
předcházet potenciálním rizikům. Na základě pravidelných informací a analýz, které 
vedení z reportingu dostává, upravuje operativní řízení nákladů a výnosů tak, aby 
společnost dosáhla požadovaných výsledků. Je zřejmé, že fungující efektivní reporting  
a controlling přispívá ke konkurenceschopnosti podniku.  
Tato diplomová práce se zaměřuje na reporting v nadnárodní společnosti. Jedním 
z hlavních důvodů, proč je podnikový reporting ve velkých nadnárodních společnostech 
zcela zaběhnutou činností, je fakt, že v jednotlivých zemích jsou různé účetní metody    
a pravidla. Rozdíly mohou existovat na všech úrovních účetního systému. Proto, 
chceme-li mít srovnání produktivity, zisku, prodeje výrobků a služeb mezi jednotlivými 
pobočkami z různých zemí, je nezbytné mít propracovaný systém interního 
podnikového reportingu. 
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Přínosem této diplomové práce by mělo být na základě teoretických poznatků                
a provedených analýz zhodnocení firemního reportingu ve vybrané společnosti               
a definování možných doporučení a zlepšení, která by napomohla k optimálnímu 
reportingu ve společnosti. 
Nejdříve bude vymezen pojem reporting a jeho teoretická východiska nezbytná pro jeho 
správnou a efektivní činnost.  Bude představeno manažerské a finanční účetnictví jako 
nejpodstatnější zdroje dat pro reporting. Dále budou definováni externí a interní 
uživatelé reportingu a jeho hlavní členění. Následně budou vymezeny podstatné zásady 
při tvorbě efektivního reportingu, specifika mezinárodního reportingu a potřebný 
manažerský informační systém. 
Teoretické poznatky jsou využity v aplikační části, kde bude analyzován současný 
systém reportingu ve společnosti. Představeny budou vybrané  reporty, které v praxi 
společnost využívá, a následně budou pro odhalené nedostatky navržena zlepšení, která 
by mohla systém zefektivnit. 
Metodický aparát interního reportingu tvoří controlling jako samostatná vědní 
disciplína. Pro zpracování práce byly použity metody sběru dat, analyticko-syntetické 
poznávací postupy a pozorování situace v podniku. 
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Vymezení problému a cíl práce 
Cílem této diplomové práce je na základě teoretických poznatků provést 
prostřednictvím vhodných analytických metod rozbor a zhodnocení stávajícího 
reportingu ve vybrané firmě a následně formulovat doporučení a navrhnout vhodná 
opaření umožňující optimalizaci stávajícího reportingu a podporující jeho další rozvoj          
s přihlédnutím ke specifikům firmy a oblasti podnikání.  
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1. Teoretická východiska práce 
1.1 Reporting jako podstatná součást controllingu 
1.1.1 Význam controllingu 
Pojem controlling vznikl z anglického slova „to control“, do češtiny překládaného jako 
ovládat, řídit, usměrňovat, a existuje celá řada definicí. Obecně je chápán jako metoda 
či koordinační koncept, jehož smyslem je pomáhat vedení a odpovědným osobám 
usměrňovat chod společnosti a především zvýšit účinnost systému řízení. Existují 
koncepce controllingu, které jsou úzce zaměřené na účetnictví, kalkulace, rozpočetnictví 
a statistiku, a controlling je nesprávně přirovnáván ke kontrole. Ovšem controlling je 
především aktivní způsob řízení podniku orientovaný do budoucna.  
V literatuře se setkáme s celou řadou definic controllingu. Pro názornost lze uvést 
alespoň některé z nich: 
 „Controlling je nástroj řízení pro všechny úrovně managementu, jehož náplní je 
především koordinace plánování, analýzy a kontroly a jejich informační vybavení. 
Manažerské účetnictví je jedním z nástrojů controllingu.“1 
„Controlling je systém pravidel, který napomáhá dosažení podnikových cílů, zabraňuje 
překvapením a včas rozsvěcuje červenou, když se objeví nebezpečí, vyžadující v řízení 
příslušná opatření.“2 
Můžeme také říct, že controlling je dynamická činnost, která cíleně připravuje, 
ovlivňuje a tvoří budoucnost. Je to neustálý proces plánování, stanovování, měření, 
hodnocení cílů a odstraňování úzkých míst.   
                                                 
1
 HRADECKÝ, Mojmír, Jiří LANČA a Ladislav ŠIŠKA. Manažerské účetnictví, s. 247. 
2
 FIBÍROVÁ, Jana. Reporting - moderní metoda hodnocení výkonnosti uvnitř firmy, s. 11. S odkazem na 
Mann a Mayera: Controlling – metoda úspěšného podnikání. Praha. 1992 
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„Controlling doplňuje a integruje management jak v koncepčním, funkcionálním            
a institucionálním smyslu, tak i v personálním smyslu (při vytvoření vlastních míst 
controllerů). Controllingová filozofie (software) a infrastruktura controllingu 
(hardware) jsou sloupy doplnění řízení. S jejich pomocí je možné dostat pod kontrolu 
komplexnost řízení podniku, což vysvětluje mimořádný úspěch a velkou poptávku po 
controllingu v hospodářské praxi.“3  
Cílem podnikového řízení je vitální podnik, schopný přizpůsobení se a pokroku. K tomu 
potřebují manažeři rozsáhlé integrující doplnění řízení poskytované controllingem, 
který se chápe jako poskytovatel služeb pro všechny organizační jednotky a také jako 
zodpovědné rozhodování při hodnocení ekonomických otázek.4 
Veškeré procesy a činnosti v podniku mají svou finanční stránku a tudíž vliv na 
výsledek firmy. Často vzniknou různé alternativy pro jednání. Nástroje pro finanční 
vyhodnocení těchto alternativ poskytuje controlling. Controllingem se rozumí 
integrovaná součást každého ekonomického rozhodnutí.  5 
V souladu s výše uvedeným lze prohlásit, že controller sám nerozhoduje, není mu dána 
žádná pravomoc řídit. Je však rovnocenným partnerem řídících pracovníků a působí 
jako jejich rádce zaměřený na budoucí vývoj. V tomto pojetí tedy controlling 
nekontroluje, ale podporuje vedení a všechny ostatní složky podniku. 
V následujícím obrázku je jako průnik množin zobrazena spolupráce mezi controllerem 
a manažerem, protože controlling je procesem a způsobem, který vzniká na základě 
jejich spolupráce. 
 
 
 
                                                 
3
 ESCHENBACH, Rolf, a kol.: Controlling, s. 76. 
4
 KULHÁNEK, V. Mezinárodní konference finance a výkonnost firem ve vědě, výuce a praxi. Přednáška. 
5
 tamtéž 
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Obrázek 1: Controlling jako průnik množin odpovědností manažera a controllera  
         
 
 
        
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
Zdroj: Horváth & Partners. Nová koncepce controllingu: cesta k účinnému controllingu, 
s. 6; vlastní úprava 
1.1.2 Základní funkce controllingu 
Mezi základní funkce controllingu jsou nejčastěji uváděny 
 Funkce plánovací – koordinační a poradenská 
 Funkce informační – funkce zjišťovací, dokumentační a kontrolní 
 Výkaznictví neboli reporting6 
Fungující controlling se nedokáže obejít bez reportingu, jehož cílem je vytvořit 
komplexní systém informací a ukazatelů, které by měly vyhodnocovat vývoj a stav 
podniku v takových dílčích částech, jež jsou pro řízení podniku rozhodující. Reporting 
je úzce navázán na finanční účetnictví, ze kterého pochází převážná většina dat. 
                                                 
6
 FIBÍROVÁ, Jana. Reporting - moderní metoda hodnocení výkonnosti uvnitř firmy, s. 12. 
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1.2 Reporting 
1.2.1 Definice a cíle reportingu 
„Reporting (výkaznictví) podniku obsahuje všechny oficiálně, materiálně a formálně 
určené informace, které jsou k dispozici osobám zodpovědným za plnění úloh. 
Controller má v důsledku své informační úlohy zodpovědnost za reporting podniku. 
Controller musí připravit a zhustit data k jejich postoupení vedoucím pracovníkům.“7 
„Cílem reportingu je vytvořit komplexní systém informací a ukazatelů 
charakterizujících činnost společnosti ve srozumitelné a uživatelsky přístupné podobě.“8 
„Reporting je odvětvím účetnictví, které se zabývá přípravou dokumentů o finanční situaci 
podniku. Tyto dokumenty poskytují informace o finanční výkonnosti a finanční situaci 
podniku, kterým se zabývají, a jsou užitečné pro široké spektrum uživatelů.“9 
Podle Eschenbacha si reporting klade za cíl zhustit podkladová data, která v podniku 
existují v obrovském množství, do reportingových zpráv, na základě kterých se 
následně vedení podniku či zodpovědní pracovníci můžou kvalitativně správně 
rozhodnout.
 10
 
Z definic vyplývá, že hlavní funkcí reportingu je zvyšovat manažerům komfort při 
rozhodování. Ke každému rozhodnutí jsou nutností pravdivé informace, proto vedoucí 
manažeři ve firmě potřebují rychle a přehledně znát stav a vývoj kritických ukazatelů, 
odpovědní vedoucí jednotlivých oddělení potřebují znát efektivitu svou i svých 
podřízených, stav výroby výrobků. Stejně tak soukromý podnikatel potřebuje mít 
přehled a informace o vývoji obratu, nákladů apod., protože v konkurenčním prostředí 
nesmírně důležitá připravenost a schopnost reagovat. Jedním z nástrojů, který by měl 
informace pro rozhodování na všech řídících úrovních společnosti včasně, přesně a 
                                                 
7
 ESCHENBACH, R. Controlling.  ASPI Publishing, Praha, 2004, s. 556. 
8
 ŠOLJAKOVÁ, Libuše a Jana FIBÍROVÁ. Reporting, s. 11.  
9
 MELVILLE A.: International financial reporting. Pearson Education, 2008. 488 s.  
10
 ESCHENBACH, R. Controlling.  ASPI Publishing, Praha, 2004, s. 556 
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přehledně poskytnout a současně pomáhat situaci v podniku vylepšit, případně radikálně 
změnit, je controllingový reporting. 
Na straně jedné reporting poskytuje správným osobám data v podobě, která je jim 
příjemná, obsahuje všechna důležitá fakta, ale na druhou stranu je nesmí zahlcovat 
informacemi, které nejsou pro činnost uživatele nutné.  
Úkolem reportingu, jako nedílné součásti controllingu, je vytvořit komplexní systém 
ukazatelů a informací, které by měly vyhodnocovat nejen vývoj podniku jako celku, ale 
v takových dílčích částech a pohledech, které jsou z hlediska řízení rozhodující. Výkazy 
a zprávy by měly být upořádané podle potřeb jejich uživatelů, vedoucích pracovníků na 
jednotlivých úrovních řízení, takovým způsobem, aby poskytovaly potřebné informace 
usnadňující rozhodování.11 
Slovo report označuje zprávu, sdělení či výkaz. Reporting lze tedy chápat jako souhrnný 
systém vnitropodnikových výkazů a zpráv sloužící ke kontrole a analyzování vývoje 
hospodaření společnosti, ale také k plánování a rozhodování o opatřeních ke zlepšení 
výkonnosti podniku. Ukazatele charakterizující činnost společnosti vykazuje ve 
srozumitelné a uživatelsky přístupné formě. 
Reporting je komunikačním prostředkem mezi controllery a manažery zaměřeným na 
podporu rozhodování, definici cílů podniku a jejich dosažení. Pomocí reportingu může 
vedení podniku nejlépe identifikovat a hodnotit přínos controllingu pro operativní, 
taktické i strategické cíle podniku. Správně fungující reporting by měl informace 
zpracovávat přehledně, aktuálně, flexibilně, také rychle a co nejlépe zajistit pro příjemce 
zpráv přísun důležitých informací pro řízení. 
 
                                                 
11
 FIBÍROVÁ, J. Reporting - moderní metoda hodnocení výkonnosti uvnitř firmy, s. 12. 
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1.2.2 Historie reportingu 
Vývoj reportingu vznikal v ruku v ruce s vývojem controllingem, protože reporting je 
jeho nedílná a velmi důležitá součást. Controlling má svůj původ v USA a jeho počátek 
se datuje od konce 19. století, kdy došlo u americké železniční společnosti Acheson, 
Topeka & Santa Fé Railway System k zavedení pozice zvané comptroller. Jelikož bylo 
potřeba sloučit platby ze spousty stanic, spojila železniční společnost práci zapisovatele 
a pokladníka, který tyto finanční toky evidoval. O několik let později pozici 
comptrollera začaly využívat další americké průmyslové společnosti jako General 
Electric Company nebo Ford Motor Company. Úkolem controllera byla převážně 
správa finančních záležitostí. 
Významný nárůst zavádění pozic controllerů můžeme sledovat kolem roku 1926, tedy   
v období nastupující hospodářské krize. V tomto období sílily požadavky na podnikové 
plánování a řízení nákladů. První čtvrtina 20. století je také spojena s postupným 
zdokonalováním nákladového účetnictví, které svou původní funkci, sledování 
skutečných nákladů, obohatilo o sledování předem stanovených nákladů nebo                 
o sledování nákladů podle místa vzniku. Tímto pokrokem bylo podnikům umožněno 
řídit náklady pomocí odchylek předem stanovených a skutečných nákladů nebo řídit 
náklady jednotlivých podnikových středisek. Jako příklad bývá často uváděn Baťův 
princip tzv. samosprávy dílen. 12 
Jako odezva na sílící vliv controllingu vnikl v roce 1931 Controller´s Institute of 
America (Americký institut controllerů), později, v roce 1962, kvůli rozšíření 
odpovědnosti finančních manažerů je přejmenován na Financial Executives Institute. 
V současné době je sdružení otevřené k členství finančních manažerů z celého světa. 
Mimo to se současně snaží zastupovat zájmy controllerů a treasurerů, jejichž činnost se 
souhrnně označovala jedním termínem Financial vice-president (Chief Financial Officer 
– CFO). Dnes má sdružení FEI přes 15.000 členů.13 
                                                 
12
 ŠIŠKA, L. Vybrané kapitoly z controllingu, s. 10. 
13
 Financial Executive Institute [online]. 2011 [cit. 2013-07-05] 
a  
ŠIŠKA, L. Vybrané kapitoly z controllingu, s. 11-12. 
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Do Evropy controlling pronikal společně s obnovou hospodářské situace v zemích 
poničených 2. světovou válkou, kdy se američtí obchodníci chopili příležitosti                
a zakládali své dceřiné společnosti, do kterých přinesli i systém finančního řízení                  
a controllery. Systém controllingu se nejvíce uplatnil ve válkou poničeném Německu, 
kde ho do své struktury zakomponovala většina velkých podniků. Německo je 
považováno za kolébku controllingu v Evropě. 
V 90. letech 20. století se v germanofonní teoretické rovině objevují různé názory           
na controlling. Důvodem sporu bylo, zda je controlling samostatná vědní disciplína,        
či pouze část ostatních oborů na podporu řízení a kontroly podniku. Výsledkem této 
debaty byla většinová shoda odborníků, že posláním controllingu je hlavně koordinace 
důležitých subsystémů řízeni, nikoli však řízeni samotné. 14 
Controlling byl prohlášen za vědní disciplínu a od svého vzniku prochází dalším 
vývojem stejně jako jiné vědní disciplíny a je stále ovlivňován měnícím se okolí.  
Přestože funkce controllera pochází z USA, tak o teoretické uchopení controllingu              
se snaží především autoři z germanofonní oblasti.  
Historie reportingu v České republice 
Samotný pojem „reporting“ ve smyslu podnikového výkaznictví a zpravodajství           
se poprvé v České republice objevil kolem roku 1990. V podnicích se však nejednalo         
o zcela novou záležitost. Za předchůdce reportingu v dnešním pojetí lze považovat 
různé výkazy a hlášení o plnění plánu v době centrálního plánování, které byly určeny 
státním orgánům a veřejnosti. Paradoxně se zánikem centrálního státního plánování 
                                                 
14
 ŠIŠKA, Ladislav. Controlling, postavení a funkce v podniku 
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došlo ke zrušení či omezení podnikového plánování a současně s tím i k omezení 
výkazů a zpráv o činnosti podniku. 15 
„Reporting v moderním pojetí objevují naše podniky znovu s určitým zpožděním           
až v souvislosti s transformací našeho hospodářství na tržní ekonomiku a s příchodem 
zahraničního podnikatelského kapitálu. V obsahovém pojetí došlo také k určitému 
posunu od původně úzce chápaného vymezení ve smyslu interních podnikových výkazů    
o hospodaření určených především pro vlastníky a manažery, až po velmi široké pojetí 
všech druhů informací o nejrůznějších aktivitách podniku, poskytovaných i externím 
zainteresovaným příjemcům a široké veřejnosti. Hledání správného přístupu                  
k zveřejňování informací o podniku není v mnoha našich podnicích dosud ukončeno.“16 
S růstem kvality systému reportingu a informovanosti lze očekávat růst produktivity         
a efektivty podniku. To, že se význam reportingu v podnicích zvyšuje, dokládá také 
skutečnost, že se stále častěji můžeme setkat s pracovní pozicí nazývanou specialista 
reportingu. 
1.2.3 Účetní informace a reporting 
Nezastupitelným zdrojem informací pro reporting je účetnictví. Účetnictví představuje    
v obecném pojetí ucelený systém informací, které zobrazují podnikatelský proces účetní 
jednotky. Rozlišujeme základní dva druhy účetnictví: 
 Finanční účetnictví 
 Manažerské účetnictví 
Můžeme se ještě setkat s pojmem daňové účetnictví. To vychází z účetnictví finančního 
a slouží jako podklad pro stanovení a výpočtet základu daně z příjmu. Pojetí daňových 
nákladů a výnosů se v jednotlivých zemích liší.  
                                                 
15
 MACHAČ, O. Reporting jako součást informačního systému. [online]. 2003 [cit. 2013-08-15]. 
16
 tamtéž 
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Obrázek 2: Systémy účetních informací 
 
 
 
       
        
        
        
        
        
 
      
Zdroj: FIBÍROVÁ, Jana. Reporting - moderní metoda hodnocení výkonnosti uvnitř 
firmy, s. 15; vlastní úprava. 
Finanční účetnictví  
Finanční účetnictví sleduje informace o podniku jako celku, poskytuje přehled                
o pasivech a aktivech podniku, o jeho (účetních) nákladech, výnosech                              
a o hospodářském výsledku za období 12 po sobě následujících měsících.                     
Na rozdíl od manažerského účetnictví, určeného pro vlastní vedení firmy, slouží 
především pro externí potřebu firmy, tzn. vnějším uživatelům a partnerům, jako jsou 
banky, akcionáři, finanční úřad, pojišťovna a podobně, a má jim podávat obraz                 
o finanční situaci podniku. Vzhledem ke svému významu pro celek hospodářství je 
finanční účetnictví řízeno zákony a nařízením ministerstva financí.  
Bohužel finanční účetnictví postrádá data nefinančního charakteru, která jsou pro 
vedení podniku také velmi důležitá. Jedná se například o vyjádření v naturálních 
hodnotách, které je potřeba v reportingu také zohlednit. A právě tyto podklady 
poskytuje účetnictví manažerské. 
 
Manažerské účetnictví  
Pro řízení podniku jsou nezbytné údaje, které umožní také plánování a kontrolu.                  
Jsou to nezbytná data, která informují o důležitých cílových ukazatelích a která 
umožňují zjistit odpovědnost a budou sloužit bezprostředně k efektivnímu rozhodování. 
K tomu bohužel finanční účetnictví nestačí. Manažerské účetnictví navazuje na finanční 
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účetnictví a jím poskytované údaje si přetváří pro své potřeby. Obsahuje navíc data, 
která finanční účetnictví nezobrazuje, jelikož finanční účetnictví se orientuje jen na 
minulost a zpravidla se podřizuje daňovým požadavkům.  Kromě toho manažerské 
účetnictví není regulováno žádnými předpisy a je zcela fakultativní. To je dáno tím, že 
manažerské účetnictví slouží k vnitřním potřebám řízení, které jsou pro každý podnik 
specifické a navíc se mění v čase. Přesto existují obecné informace, které by 
manažerské účetnictví mělo poskytnout, a to především: 
 Struktura nákladů, případně výnosů 
 Kalkulace výkonů 
 Útvarové informace 
 Rozpočty a rozhodovací úlohy, včetně cenových.17 
Manažerské účetnictví v České republice, stejně tak jako jinde ve světě vznikalo 
postupně podle požadavků, které kladl technický rozvoj a organizace výroby. Dnešní 
podoba manažerského účetnictví je výsledkem historického vývoje. Počátky se datují od 
konce 19. století, kdy v USA dochází k bouřlivému rozvoji průmyslové výroby, tzv. 
průmyslové revoluci. Vzhledem k velkým objemům produkce se firmy snažily výrobní 
postupy rozčlenit do relativně jednoduchých výrobních činností a díky tomu mohly 
vyrobit ještě více výrobků a lépe tak uspokojovat poptávku. Následovaly snahy o ještě 
větší zefektivnění a zrodilo se jednoduché nákladové účetnictví, jehož cílem bylo zjistit 
skutečné náklady podnikových výkonů. Toto prvotní manažerské účetnictví se postupně 
rozšiřovalo až do dnešní podoby a zajišťuje soustavnou kontrolu a poskytuje podklady 
pro manažerské rozhodování. Je součástí manažerského informačního systému (dále 
MIS), který sám je součástí celkového informačního systému (dále IS) podniku18 . 
Informace získané v rámci MIS mohou sloužit nejen jako podklad pro operativní řízení, 
ale mohou mít i strategickou nebo taktickou povahu. 
                                                 
17
 KRÁL, Bohumil. Nákladové a manažerské účetnictví. 
18
 HRADECKÝ, Mojmír, Jiří LANČA a Ladislav ŠIŠKA. Manažerské účetnictví a  
SYNEK, Miloslav. Manažerská ekonomika. 
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Manažerské účetnictví poskytuje důležité finanční i nefinanční informace pro řízení 
firmy, zjišťuje vnitropodnikové činnosti a má na rozdíl od tradičního finančního 
účetnictví interní charakter.  
Informace manažerského účetnictví jsou řešeny individuálně podle konkrétního 
podniku. Ovlivňovány jsou především: 
 charakterem činnosti podniku, 
 velikostí a historickým vývojem podniku, 
 organizační strukturou, 
 stylem řízení, 
 konkurenčním prostředím, 
 pozicí na trhu.19 
1.2.4 Uživatelé reportingu 
Reporting může zahrnovat velké množství uživatelů, kteří mohou vyžadovat různé 
druhy informací pro vykonávání svých činností, protože pro každého uživatele může 
mít jiný význam. Hodnota informace má subjektivní charakter a je tedy závislá na svém 
příjemci. Poskytnutá zpráva je pro něj využitelná pouze v konkrétním, pro něj vhodném 
okamžiku a situaci. Pro správné zpracování reportu je třeba vymezit jeho potencionální 
uživatele, neboť reporting musí odrážet očekávání příjemce zprávy a uspokojit jeho 
informační potřebu. Tyto uživatele můžeme rozdělit do dvou hlavních skupin podle 
toho, zda stojí uvnitř nebo vně podniku. 
 
 
                                                 
19
 FIBÍROVÁ, J.: Reporting: moderní metoda hodnocení výkonnosti uvnitř firmy, s. 23.  
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Interní uživatelé 
Za příjemce zpráv, kteří působí uvnitř podniku, jsou považování hlavně vlastníci             
a manažeři na různých úrovních řízení. Tito uživatelé mají rozhodovací pravomoc                
a jsou i odpovědni za výsledky podniku. Tito adresáti reportů jsou více znalí                   
a zainteresováni danou problematikou. Mají tedy mnohem vyšší nároky na jim 
předkládané výstupy reportingu. Vyžadují detailní informace na konkrétní témata. 
Kromě nich mezi interní uživatele patří také zaměstnanci společnosti. 
 
Externí uživatelé 
Mezi externí uživatele, tzn. uživatele stojící mimo podnik, patří například státní orgány 
(finanční úřady, pracovní úřady, ministerstva), obchodní partneři, konkurenti, odborná         
i laická veřejnost. 
Externí uživatelé se zajímají především o vývoj celkově finanční pozice podniku a jeho 
dlouhodobou efektivnost  
Externí uživatelé se zajímají zejména o výkazy finančního účetnictví, což jsou: 
- Rozvaha 
- Výkaz zisku a ztrát 
- Výkaz peněžních toků 
 
Co všechno mohou externí uživatelé z těchto výkazů vyčíst, ukazuje stručná 
fundamentální analýza – příloha 1. 
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1.2.5 Členění reportingu 
Reporting můžeme členit z několika hledisek. Jedním z kritérií pro dělení reportingu je 
typ příjemců, jak již bylo popsáno. V tomto případě se jedná o: 
 Externí reporting 
 Interní reporting 
Další pohled na reporting může být podle toho, zda se jedná o zprávy poskytované 
pravidelně nebo zpracovávané podle aktuální potřeby, je tedy pohled z hlediska 
frekvence a pravidelnosti: 
 Standardní reporting 
Jedná se výkazy tvořené v pravidelných intervalech, které mají předem stanovenou 
strukturu. Zprávy se podle potřeby podávají měsíčně, čtvrtletně, ročně, ale dokonce 
mohou být i denní a týdenní. 
Základní hospodářskou periodou je rok (ať už kalendářní, nebo hospodářský). Ovšem 
toto období souvisí především s externím vykazováním a jsou předkládány finanční 
výkazy jako rozvaha, výkaz zisku a ztráty a výkaz o peněžních tocích. 
Pro operativní řízení však je toto období nepoužitelné, a proto se využívá kratší cyklus 
reportů. Může se jednat o denní sledování vývoje obratu, měsíční sledování výkazu 
zisku a ztráty a podobně.  
 Mimořádný reporting  
Jedná se o zprávy, které nejsou běžně připravovány a jsou vyhotovovány na požádání 
nebo v případě nezbytné potřeby. Může se jednat o nárazové analýzy odchylek od 
plánu, analýzy produktových skupin apod. 
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Jednotlivé reporty jsou charakteristické svým způsobem tvoření, využitím i přínosem           
a mohou mít tuto podobu:20 
 Statický 
Tento typ reportingu je vhodný zejména pro vizualizaci informací standardní struktury        
a vzhledu s takřka neměnnými vstupními parametry. Hodí se dobře pro finanční 
výkaznictví (např. konsolidované výkazy za poslední kvartál), přehledy o prodejích 
produktů nebo automaticky pravidelně zasílané reporty e-mailem (např. obrat za 
předchozí pracovní den zasílaný jako excelový dokument) apod. Důležité je, aby 
definovaná struktura reportu byla akceptována všemi, kteří tyto reporty budou využívat. 
Výhodou tohoto typu je, že spotřebitel informací získá informace „jedním klikem“. 
 Dynamický 
Charakter dynamického reportingu je hodně podobný statickému, rozdíl je však v tom, 
že uživatel může ovlivňovat obsah a formu reportu zadáváním vstupních parametrů. 
Tento typ je vhodný pro přehledy vztahující se k předem neznámým časovým obdobím, 
kategoriím produktů a zákazníků, v případě potřeby lze částečně ovlivnit i design 
samotného reportu. Výhodou dynamického reportu je přizpůsobení reportu potřebám 
konkrétního uživatele. Příkladem může být report, kde je uživateli umožněno filtrovat 
nebo seskupovat data podle středisek, druhu nákladů, odběratelů, dodavatelů, období 
apod. 
 Ad hoc reporting 
Uživatelé, již si nevystačí ani s jedním z výše zmíněných typů reportu, mají možnost 
vytvořit si report, který bude odpovídat jejich konkrétním potřebám v dané chvíli. To je 
ad hoc report. Ad hoc reporty generují zprávy, které splňují individuální požadavky na 
informace. Hodí se v situacích, kdy je těžké dopředu určit, jaký obsah a formu má daný 
report splňovat. Uživatel se po vytvoření ad hoc reportu může rozhodnout, zda svůj účel 
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 IT SYSTÉM 6/2008: Proč potřebujete corporate reporting [online]. 2008 [cit. 2013-10-15]. 
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splnil, a smazat ho, případně může definici reportu uložit pro pozdější opětovné využití 
a tím z ad hoc reportu vytvořit report statický anebo dynamický. Výhodou 
samoobslužných ad hoc reportů je jejich nezávislost na vývojářích reportových systémů 
(uživatel si může report vytvořit sám) a možnost vytvořit si report až ve chvíli, kdy jeho 
potřeba nastane, a budou známy všechny informace potřebné k definici reportu. 
Uživatelé pracují s logickým zobrazením informací, přičemž složitost datových struktur 
je před nimi naprosto skrytá, a mohou tak snadno vytvářet grafy, kontingenční tabulky  
a sestavy, které jsou všechny plně interaktivní, lze na nich používat přechod na nižší 
úrovně dat a lze je ukládat, sdílet, modifikovat, formátovat nebo vkládat do 
interaktivních panelů. 
Dále je možné reporting dělit z hlediska zaměření: 
 Dílčí – hodnotí se pouze některé procesy a činnosti 
 Souhrnný – komplexní zprávy o celkovém vývoji 
1.2.6 Zásady efektivního reportingu21 
S odkazem na výše uvedené cíle reportingu viz kapitola 2.2.1 je účelné definovat také 
zásady efektivního reportingu. 
Jelikož uživatelů reportingu může být mnoho a navíc s různými požadavky, jsou 
kladeny značné nároky na obsahovou i formální stránku reportingu. Nedílnou součástí 
reportingu je i výběr, zpracování, formální úprava a distribuce informací určených     
pro nejrůznější skupiny uživatelů. Kromě toho by měl mít každý řídící pracovník 
přístup pouze k těm informacím z reportingu, které svou činnosti ovlivňuje,                   
a to ve srozumitelné a přehledné podobě. Ke komplexním informacím má přístup pouze 
vrcholový management. 
                                                 
21
 ŠOLJAKOVÁ, Libuše a Jana FIBÍROVÁ. Reporting, s. 11.  
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Při navrhování a implementaci systému podnikového reportingu by měl být respektován 
především tento postup: 
 Identifikovat uživatele výkazů a analyzovat jejich požadavky a potřeby 
z hlediska obsahu, formy i času poskytovaných informací 
 Diferencovat obsah výkazů podle potřeb interních a externích uživatelů 
 Zvolit vhodnou formu výkazu – tištěná nebo elektronická podoba, případně 
kombinace 
 Navrhnout a používat jednotný design výkazů a příliš často jej neměnit 
 Zvolit vhodný způsob distribuce výkazů, oddělit důvěrné informace od ostatních 
a zajistit jejich ochranu 
 Využívat zpětnou vazbu na adresáty, zjišťovat, jak využívají předkládané 
reporty, a zajišťovat jejich připomínky a náměty ke zlepšování systému 
reportingu
22
 
Jsou-li dodrženy tyto zásady, je možno vybudovat reporting, který bude účelným 
nástrojem jak pro kvalitní řízení podniku, tak i pro budování dobrých vztahů 
k zaměstnancům, obchodním partnerům, státním orgánům i široké veřejnosti. 
1.2.7 Průběh vypracování zprávy 
Aby mohlo podnikové vedení správně rozhodovat, nestačí, aby se k němu dostaly 
podklady včas a ve správné formě. S reportingovými podklady musí být i správně 
procesně zacházeno. Tento proces lépe přiblíží následující obrázek: 
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Obrázek 3: Průběh vypracování zprávy s informacemi pro vedení podniku 
 
Zdroj: ESCHENBACH, Rolf. Controlling, s. 559. 
 
První fázi je pořízení dat, kdy získává pracovník reportingu hodnoty z podnikového 
účetnictví a vede rozhovory se zodpovědnými pracovníky, aby si vytvořil představu              
o možných příčinách odchylek. Ve druhé fázi se zpracuje reportingová zpráva, která je 
předána vedoucím pracovníkům. Následuje třetí fáze, tj. prezentace, kdy pracovník 
reportingu/controller ústně prezentuje závěry svých reportingových podkladů vedení 
společnosti. Z prezentace je v poslední fázi vypracován zápis, ve kterém formuluje cíle 
a opatření, na nichž se během třetí fáze dohodlo vedení a reporting.  
„Splnění informační úlohy (opatření informací, zhuštění informací, dodání a znázornění 
informací) je podstatnou funkcí controllera, která je podporovaná manažerským 
informačním systémem“.23 
                                                 
23
 ESCHENBACH, Rolf. Controlling, s. 565. 
Skutečné údaje z 
početnictví, rozhovory 
se zodpovědnými 
osobami
Protokol o výsledku
Autor zprávy (např. 
controlling) jménem 
představenstva
Prezentace / diskuse
Účastník: nositelé 
rozhodnutí, zodpovědné 
osoby, autor zprávy
Pořízení dat
Vypracování písemné 
zprávy
Autor zprávy (např. 
controlling) v koordinaci 
se zodpovědnými 
osobami
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1.2.8 Analýza odchylek (variance analysis) 
Mezi činnosti reportingu patří také analýza, zjišťování a interpretace vzniklých 
odchylek.  
Odchylky mohou být vyhodnocovány: 
 v absolutních hodnotách (tj. rozdíl hodnoty veličiny skutečné od plánované) 
 v relativních hodnotách (tj. v procentech) 
Obecným cílem analýzy odchylek je zejména:24 
 zjištění příčiny vzniku odchylek 
 zhodnocení jejich dopadu 
 vytvoření předpokladů a přijetí opatření, která by eliminovala vznik 
významných odchylek v budoucnu. 
Odchylky lze členit např. podle vzniku na:25 
 kvantitativní odchylky, které vyjadřují změny v objemu hodnocených kritérií, 
jako např. v množství výkonů, v objemu spotřebovaného materiálu nebo 
prodaných výrobků 
 kvalitativní odchylky – jsou výrazem změn např. u pořizovacích cen materiálu, 
mzdových sazeb nebo prodejních cen výrobků 
 strukturální odchylka - vyjadřují změny ve struktuře výkonů nebo změny 
v kusovníku výrobku  
Hlavním úkolem analýzy odchylek (ať už pozitivních nebo negativních) je poskytnout 
odpovědným pracovníkům informace o tom, kde a proč tyto odchylky vznikají,               
a pomoci jim najít způsob, jak na ně včasně zareagovat. 
                                                 
24
 KRÁL, Bohumil. Manažerské účetnictví, s. 362. 
25
 tamtéž, s. 363. 
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1.2.9 Mezinárodní reporting 
S postupující globalizací se stává pojetí mezinárodního reportingu pro stále narůstající 
počet mezinárodních firem ve světové ekonomice nezbytné. Diplomová práce je 
zaměřena na reporting v mezinárodní společnosti, proto zde musí být představena 
problematika mezinárodního reportingu, která je uplatňována společnostmi fungujícími 
ve více zemích světa, tzv. nadnárodními korporacemi. 
V případě mezinárodních společností setkáváme v oblasti reportingu s řadou faktorů, 
které ovlivňují reportingový systém dané organizace. Na oddělení reportingu jsou 
kladeny vysoké nároky z důvodu rozdílného právního prostředí a účetních standardů, 
centrálou jsou dány povinné reporty a pevné termíny, které nerespektují svátky v lokální 
pobočce.  
Aby bylo možné porovnání výkonnosti, ekonomické síly a dalších ukazatelů 
jednotlivých společností navzájem a mezi jednotlivými lety, musí se použít stejné účetní 
metody.  Proto vznikly Mezinárodní standardy účetního výkaznictví International 
Financial Reporting Standards (dále IFRS), podle kterých musí od roku 2005 v 
Evropské unii všechny společnosti, jež jsou kotované na veřejně obchodovaných 
burzách Evropské unie povinně vykazovat účetní výkazy. 
 Jedná se o soubor standardů vydávaných Radou pro mezinárodní účetní standardy 
(International Accounting Standards Board – IASB 26 ) upravující sestavování                  
a prezentaci finančních výkazů účetní závěrky. Díky tomu lze pomocí IFRS dosahovat 
vysoké míry srovnatelnosti a transparentnosti účetních závěrek v celosvětovém rozsahu. 
Společnosti, které vydaly dlužné nebo majetkové cenné papíry obchodované na 
regulovaných veřejných trzích, musí použít IFRS místo českých účetních předpisů pro 
sestavení svých konsolidovaných i individuálních (nekonsolidovaných) účetních 
závěrek. Ostatní podniky mohou používat IFRS místo českých účetních předpisů pro 
                                                 
26
 Většina standardů stále platí pod starým názvem „Mezinárodní účetní standardy“ (IAS). Standardy IAS 
byly vydávány v letech 1973 až 2001 Výborem pro mezinárodní účetní standardy (IASC). V dubnu 2001 
byl výbor IASC nahrazen radou IASB, která pokračuje ve vydávání nových standardů pod názvem IFRS. 
Tyto standardy postupně nahrazují dřívější standardy IAS. 
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sestavení konsolidovaných účetních závěrek. Český daňový základ je však stále založen 
na českých účetních předpisech bez ohledu na to, které účetní standardy společnosti 
používají pro sestavení svých účetních závěrek. 27  Na rozdíl od českého zákona              
o účetnictví nedefinuje IFRS žádnou standardní účetní osnovu, nepředepisuje žádné 
standardní výkazy a nikde není ani zmínka o souvztažnosti účtů. 
Vedle IFRS se můžeme setkat i s účetními výkazy dle US GAAP (Generally Accepted 
Accounting Principle – všeobecně uznávané účetní principy), které sestavuje řada 
společností v USA, povinně u společností obchodovaných na burze.  
1.2.10 Manažerský informační systém 
Manažerský informační systém (dále jen MIS) můžeme definovat jako sadu postupů, 
procesů a technologií, na základě kterých lze ze všech dostupných zdrojů poskytnout 
informace potřebné pro efektivní řízení organizace ve srozumitelné formě pro člověka.28 
„Manažerský informační systém nemůže být vytvořen nezávisle na účetnictví, musí 
informací z účetnictví využívat. K obohacení cílů controllingového informačního 
systému je třeba respektovat následující podmínky: 
1. integrace účetnictví a controllingového informačního systému; 
2. přesné rozlišování jednotlivých nákladových a výnosových veličin                              
v controllingovém informačním systému; 
3. přesné oddělení druhů výnosů a nákladů a jejich původců (míst vzniku) i nositelů 
odpovědnosti; 
4. vymezování cílů a přiřazování výsledků jednotlivým útvarům.“29 
 
                                                 
27IFRS a české účetní předpisy: podobnosti a rozdíly. Dostupné z: www.pwc.com/cz 
28
 KAŠÍK, Michal. Manažerské informační systémy a jejich úloha v řízení podniku. 
29KONEČNÝ, Miloš; REŽŇÁKOVÁ, Mária. Controlling, s. 33. 
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MIS je všeobecně brán jako nadstavba nad standardním podnikovým informačním 
systémem nebo účetním systémem. 30 Úkolem manažerských informačních systémů je 
zajistit uživatelům na úrovni výkonného a vrcholového řízení přístup k potřebným 
informacím, v potřebném tvaru a v potřebném čase, umožnit jim jejich analýzu a tím 
pozitivně ovlivňovat jejich rozhodování, tedy i budoucnost firmy. Tyto výsledky MIS 
zobrazuje v tabulkách, grafech nebo sestavách. 
Praktické využití MIS se neobjede bez výpočetní techniky. Ta je však jen technickým 
prostředkem, jehož schopnost a využitelnost informací je třeba vždy racionálně posoudit 
podle individuálních potřeb podniku. 
Pro uživatele přináší MIS mnoho pozitiv. Přináší racionalizaci stávajícího systému, 
umožňuje pomocí výpočetní techniky zpracovat data z mnoha hledisek a nabízí široké 
spektrum výstupů, umožňuje sledovat vývoj vybraných ukazatelů včetně účelné analýzy 
odchylek, která je cílem celého controllingu, umožňuje rychle reagovat na vývoj 
ukazatelů z různých úhlů pohledu. V rámci zachování komfortu uživatelům by měl 
systém podporovat práci přímo v MS Excel, který je základním nástrojem uživatelů                
a umožňuje reporty jednoduše obohatit o další vlastnosti, jako jsou grafické a barevné 
zvýraznění výsledků pomocí grafů a dalších funkcí. Standardem bývá i možnost 
rozpadu na nižší úroveň ukazatelů v reportech a následně lze pokračovat hlubšími 
analýzami. 
Ovšem na druhé straně může přinášet i určitá rizika. Dochází k zahlcení uživatelů 
obrovským množství dat, v nichž obtížně nachází pro ně potřebné informace. Může 
dojít i k tzv. zakonzervování současného stavu MIS nebo zde hrozí určitá bezpečnostní 
rizika týkající se přenosu dat nebo průniku někoho zvenčí. 
Aby mohli pracovníci reportingu efektivně zpracovávat data, měl by manažerský 
informační systém kromě bezpečnosti splňovat následující podmínky:31 
                                                 
30IT SYSTÉM 6/2001: Manažerský informační systém [online]. 2001 [cit. 2013-06-02].  
31
 ESCHENBACH, Rolf. Controlling, s. 561-564 
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 Objektivita – v souboji různých zájmových skupin musí controller nacházet 
objektivní údaje v informačním systému tak, aby mohly správně sloužit jako  
racionální základna pro rozhodování managementu. 
 Ověřitelnost – údaje, které controlling předává ve formě reportingových zpráv, 
musejí být snadno ověřitelné, postup jednotlivých výpočtů musí být znám. 
 Dodržení termínů – je zásadní při předkládání reportingových zpráv. 
Manažerský systém musí dodržování termínů umožnit včasnou aktualizací dat. 
Otázkou je, zda mají být informace podávány včas a nepřesné, nebo později            
a přesnější. Manažery je obvykle upřednostňována první možnost, tzv. „quick and 
dirty“. 
 Orientovaný na činnost – výsledné zprávy controllingu musejí vyvolávat akci. 
Vyhodnocení vycházející z finančního účetnictví, které není orientováno na 
controlling, nemá žádný vztah k faktorům výsledku podniku. 
 Příjemný pro uživatele – reportingové zprávy musejí mít strukturu 
požadovanou zadavatelem (např. vedoucím pracovníkem), nebo strukturu 
obecně platnou. Pokud jsou podklady nepřehledné, často to vede k tomu, že 
zprávy pracovníci ani nečtou.  Předávání informací v požadované struktuře urychlí 
a usnadní rozhodování, pro zvýšení názornosti je někdy vhodné využití grafických 
prostředků. 
 Přiměřená podrobnost - Každý pracovník by měl mít přístup pouze k těm 
informacím z reportingu, které svou činností může ovlivnit. Komplexní soubor 
informací má být poskytnut pouze vrcholovému managementu. Směrem nahoru           
v podnikové hierarchii zároveň dochází k agregaci informací.  
 Konzistentnost – controlling by se měl vyvarovat častých změn. 
 Hospodárnost – controlling by měl zabránit vytváření nadbytečných zpráv, 
vícenásobných zpráv apod. Stejně tak by čas a náklady na zajištění reportu 
neměly převýšit jeho přínos. 
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1.2.11 Business Inteligence 
V poslední době se v souvislosti s MIS stále častěji setkáváme s pojmem Business 
Inteligence (dále jen BI). Využívání nejmodernějších technologií pro zpracování dat 
nazývané BI bývalo doménou hlavně velkých společností, ale v posledních letech se BI 
velmi výrazně vyvíjí a začíná se uplatňovat i v prostředí menších firem, kde k jejímu 
využiti byli dříve skeptičtí.  
BI představuje především výkonné analytické a vykazovací nástroje, které umožňují 
využít firemní data (z účetního a finančního software – ERP systémy) nejen k analýze 
již proběhlých jevů, ale také k predikcím budoucího vývoje. „Firemní data se mnohdy 
nedostanou v odpovídající formě k řídícím pracovníkům, aby je mohli analyzovat a na 
jejich základě rozhodovat o další budoucnosti. Řešením nepříjemného stavu může být 
nasazení výkonných analytických a vykazovacích nástrojů označovaných business 
intelligence. Ty uživatelům umožní pracovat s daty z různých úhlů pohledů. BI 
podporuje plánování, rozhodování a řízení, ale i celkové vedení společnosti. Sběrem           
a vyhodnocováním dát jsou získávány relevantní informace, na základě kterých jde 
provést akci či rozhodnutí v ten správný čas.“32 
Podstatnou komponentou řešení manažerského nástroje pro reporting je centrální datové 
úložiště – Data Warehouse (datový sklad). Data Warehouse slouží jako jeden z hlavních 
datových zdrojů pro reportovací nástroj a je plněn ze všech datových zdrojů firmy, které 
mají poskytovat data pro analytické a reportovací úlohy. 
1.2.12 Plánování 
„Plánování můžeme považovat za projektování budoucích důsledků současných 
rozhodnutí.“33 
                                                 
32
 Computerworld: Deník pro IT profesionály. In: KHUDHUR, Patrik. Business intelligence: Je třeba přemýšlet 
[online]. 2007 [cit. 2013-12-08].  
33
 ŽŮRKOVÁ, Hana. Plánování a kontrola: klíč k úspěchu, s. 9. 
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Plánování patří mezi zásadní faktory úspěchu každé firmy. Pomocí vyhodnocení 
správného vývoje má být dosaženo dlouhodobých podnikových cílů, což může 
znamenat maximalizaci zisku, firemní stabilitu, případně ovládání trhu, ale hlavně 
úspěšný podnik. Plánování je tedy proces, který zahrnuje manažerské aktivity zaměřené 
na stanovení budoucích cílů a vhodných prostředků pro jejich dosažení. Bez plánování 
je udržení se v dnešním dynamickém obchodním prostředí velmi problematické.  
Druhy plánování 
Z hlediska úrovně rozhodovacího procesu dělíme plánování na: 
 Strategické 
Je klíčové pro dlouhodobé směřování firmy. Navazuje na strategické cíle 
organizace, komplexní přístup k organizaci jako celku. 
 
 Taktické a operativní 
vycházejí z konkrétních podmínek a zdrojů. Operativní plány představují 
bezprostřední nástroj pro realizaci organizačních cílů. Mají krátkodobější 
charakter. 
 
Podle délky plánovacího období dělíme plánování na: 
 Dlouhodobé (více než 5 let) 
 Střednědobé ( 1-5 let) 
 Krátkodobé (operativní, čtvrtletní) 
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2. Analýza problému a současné situace (UTAJENO) 
2.1 Představení společnosti 
2.2 Organizační struktura společnosti 
2.3 Náplň činnosti reportingu 
2.1 Harmonogram reportingových činností 
2.2 Informační systém společnosti 
2.3 Ekonomické členění  
2.3.1 Prodejní oblasti a odbytové cesty 
2.3.2 Nákladové středisko 
2.3.3 Profit centrum 
2.3.4 Funkční oblast 
2.3.5 Výrobní haly 
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2.4 Směnné kurzy v reportingu 
2.5 Plánování a výhledování ve společnosti 
2.5.1 Plánování 
2.5.2 Výhledy 
2.6 Reporty 
2.6.1 Denní obrat 
2.6.2 Sales IF 
2.6.3 Měsíční zpráva 
2.6.4 Report A18 
2.6.5 Cost/Price Balance 
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3. Vlastní návrhy řešení, přínos návrhů řešení 
(UTAJENO) 
3.1 Výkaz A18 po halách 
3.1.1 Zdůvodnění návrhu nového reportu 
3.1.2 Postup pro realizaci návrhu 
3.1.3 Shrnutí přínosů navrhovaného řešení 
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Závěr 
Mít k dispozici kvalitní informace a informace o budoucím vývoji je základní 
předpoklad úspěšného podniku. Nezbytností správného reportingu je schopnost vybrat 
důležité informace. Reporting je jediné oddělení společnosti, kde se scházejí komplexní 
informace a kde následně mohou být dány do širšího kontextu. Dříve byl problém 
s nedostatkem informací, dnes se setkáváme s problémem nadbytku. Reporting musí 
informace vyfiltrovat a poskytnout manažerům ty důležité o možném budoucím vývoji. 
Práce se zabývala problematikou reportingu ve vybrané společnosti. V první části 
diplomové práce byly představeny hlavní teoretické poznatky týkající se reportingu. Jak 
zní jeho definice a co je jeho cílem. Stručně byla zmíněna historie reportingu, jeho 
členění, zásady jeho efektivního tvoření a jaký informační systém je potřebný 
k získávání zdrojových dat. 
Následně byla představena společnost, ve které byl analyzován současný stav 
reportingového systému. Zde bylo snahou co nejsrozumitelněji popsat to, jak reporting 
v podnikové realitě vypadá a funguje. Byly vybrány klíčové reporty (viz kapitola 2.6)          
a analyzován jejich účel, způsob tvoření a obsah. Při hodnocení reportingu nebyly 
shledány závažné nedostatky. Přesto ale byla na základě analýz nalezena oblast, 
interním reportingem společnosti nepokrytá, a to sledování profitability výrobních hal.  
V návrhové části tedy byla na základě analytické části navržena modifikace jednoho            
ze standardních interních reportů společnosti. Touto úpravou se standardně využívaný 
report A18 rozšířil o výrobní haly. Díky tomu bude možné v rámci společnosti mnohem 
lépe sledovat hospodaření jednotlivých výrobních hal, což doposud možné nebylo. Tím 
bude podpořen další rozvoj reportingu, zajištěna vyšší vypovídající schopnost reportu a 
efektivnější informovanost vedení. 
Cíl práce, stanovený v jejím úvodu, byl tedy splněn.   
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